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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC, ART, & WORSHIP 
PRESENTS THE 
SENIOR PIANO RECITAL 
OF 
SARA CRAIG 
FRIDAY, MARCH 20, 2009 
6:00 P.M. 
RECITAL HALL 
BOLTHOUSE CENTER FOR MUSIC: 
DIXON MINISTRY CENTER 

Program 
Suite No. 5 in c minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach-Godowsky 
Prelude (1687-1750) (1870-1938) 
Fugue 
Concert Etude No. 3 in Db Major, "Un Sospiro" . . . . Franz Liszt 
Concert Etude No. 2, "Gnomenreigen" (1811-1886) 
Romanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Mr. Daniel Beam, student 
Come Thou Fount of Every Blessing . . . . . . . . arr. Robin Thomas 
Miss Hadassah Burnham, student 
Assisted by Sara Craig 
INTERMISSION 
Sonata in F# Major, Op. 78 . . . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven 
Allegro ma non troppo 
Allegro vivace 
Pieces Pittoresques ................... . 
Idylle 
Danse Villageoise 
Scherzo-Valse 
Emmanuel Chabrier 
(1841-1894) 
Sara is a student of John Mortensen. 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
Bachelor of Music in Keyboard Pedagogy degree. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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